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ABSTRACT 
 The purpose of writing this thesis is to design and implement the development 
of LBU system 2008 version 2.0.2.0. Then evaluate and compare them with the 
implementation of LBU previous version 1.6.1.6 to see if any improvements in the 
ease and speed of report delivery, and whether the system that has been developed 
were able to improve supervision of Bank Indonesia. This thesis uses the Object 
Oriented approach with the main methods are analysis methods and design method 
which uses Spiral Model as the development methodology, while for the evaluation 
uses simple measurement as implementation results using Likert Scale methods. The 
results are proven measurement that can prove whether the development of LBU 
version 2.0.2.0 can increase the efficiency of reporting and support the business 
needs of Bank Indonesia. 
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ABSTRAK 
  Tujuan dari penulisan thesis ini adalah merancang dan mengimplementasikan 
pengembangan sistem LBU 2008 versi 2.0.2.0. Kemudian mengevaluasi dan 
membandingkannya dengan impelementasi LBU versi sebelumnya yaitu 1.6.1.6 
untuk melihat apakah ada perbaikan kemudahan dan kecepatan dalam penyampaian 
laporan, serta apakah sistem yang telah dikembangkan membantu meningkatkan 
pengawasan Bank Indonesia. Thesis ini mengunakan pendekatan Object Oriented 
dengan metode utama yaitu metode analisis dan metode perancangan menggunakan 
Model Spiral sebagai metodologi pengembangan, sedangkan untuk evaluasi 
dilakukan dengan pengukuran sederhana hasil implementasi menggunakan metode 
Skala Likert. Hasil yang dicapai adalah pengukuran yang teruji yang dapat 
membuktikan apakah dengan pengembangan LBU versi 2.0.2.0 ini dapat 
meningkatkan efisiensi pelaporan dan mendukung kebutuhan bisnis dari Bank 
Indonesia. 
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